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められないにも関わらず、培養 12 h 後に有意な発光増大が認められたことから、
人工海水の成分が発光誘導に寄与する可能性が示唆された。そこで、人工海水の
5 つの成分をそれぞれ変化させた条件で培養を行ったところ、KCl, NaHCO3, 
MgSO4 の 3 成分で培養したときに発光量が有意に上昇し、これら 3 成分が発光
誘導に寄与する可能性が示唆された。さらに K+, HCO3-, SO42-のイオンを含むそ
の他の化合物に置換して培養したところ、同様に有意な発光量の増大が認められ


























第 2 章では、海水中の無機塩類のみを添加した Artificial Sea Water(ASW)と
微生物の生育因子をすべて含む Sea Water Medium(SWM)を用いて海洋性発光
細菌類の増殖性と発光性を明らかにした。その結果、海洋性発光細菌である
Aliivibrio fischeri は ASW、つまり無機塩類のみの培地で低細胞密度にもかかわ






第 4 章では 3 つの因子で培養した A. fischeri を用いたバイオアッセイへの応用
を検討した。A. fischeri の防黴剤に対する感受性試験を行ったところ、防黴剤の
濃度の上昇により発光強度の減少が認められ、オルトフェニルフェノールナトリ
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によって生じる Wnt/AKT シグナル経路の変化が関与している可能性を示した。 
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本研究では、SPE と LC/TOF-MS を組み合わせ、水試料中に存在する広範囲な
物理化学的性質（log Pow：-2.2〜8.53）から構成される 311 種の有機化学物質
（LOCs）のターゲットスクリーニング法を開発した。最初に 128 種類の農薬を用
いた検討において、2 種の固相（スチレンジビニルベンゼンポリマーと活性炭カー
トリッジ）を用いたタンデム抽出、また抽出時の試料水の pH は 7.0 が最適である
ことを明らかにした。次に実施した 190 種のモデル化合物を用いた精製水添加回
収試験では、0.20μgL-1 の平均回収率が 80.8％、平均相対標準偏差（RSD）が 13.5％、
0.05μg L-1 の回収率が 87.1％、RSD が 10.8％であり、精確な結果が得られた。ま
た、下水処理場放流水を用いた添加回収試験（0.20μgL-1）では、平均回収率が
77.4％、平均 RSD が 13.1％の結果が得られ、排水にも十分に適用できることが確
認された。さらに、開発した分析法を用いて北九州市内 5 か所の下水処理場の流
入水および放流水を分析した結果、対象 311 種のうち 29 物質が少なくとも 1 回以

















析法、1）本研究で開発した分析法と 2）SPE と GC/MS 分析を組み合わせた方法
? 8 ?
 を使用した。調査地点はベトナムの北部から南部にかけて、2013 年 2 月(乾季)に
紅河、ハノイ、フエ、ダナン、ホーチミン市（HCMC）の 5 地域で採水した。そ








年 9 月（雨季）にハノイ及び HCMC で河川のサンプルを採取した。また、ハノイ
で地下水の 18 サンプルも採取した。乾季と雨季の結果を比較すると、ハノイでは、
乾季に 22 物質、雨季に 24 物質が検出され、濃度はそれぞれ、3.2-13 µg/L、0.16-11 
µg/L であった。また、HCMC では、乾季に 22 物質、雨季に 30 物質が検出され、











MEC/PNEC 値が 1 より大きく、河川の生物に悪影響を及ぼす可能性が示唆された
ため、詳細な調査が必要である。 
地下水の分析結果は、計 36 物質（工業用 1 物質、医薬品 4 物質、農薬 31 物質）
検出され、濃度が ND～1270 ng/L であった。高頻度検出物質はリドカイン（89％）
とジシクロヘキシルアミン（67％）であり、最大濃度はそれぞれ 81 ng/L、39 ng/L
であった。地下水の汚染源はほとんど不明である。 





















第三章では、開発法と GC/MS による半揮発性化学物質向けの 2 つのターゲッ
トスクリーニング法をベトナムの河川水や地下水に適用した結果を報告している。
2013 年 2 月に紅河、ハノイ、フエ、ダナン、ホーチミン市の 5 地域の河川水を
採水して分析した。その結果、165 種の有機化学物質が少なくとも 1 回検出され
た。高頻度検出物質（＞40％試料）はステロール類、フタル酸エステル類及び医
薬品であった。また、ハノイの地下水からは、計 36 物質（工業用 1 物質、医薬
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Rapid urbanization and economic development have caused many problems for the 
environment, society and governance. It is essential to do a more in-depth study to 
explore the relationship between the urban and eco-environment.  
In Chapter one, research background and significance is investigated. In addition, 
previous studies and current situation in the research fields was reviewed and discussed.  
In Chapter two, an in-depth review of prior studies associated with the research topic 
was conducted. The literature review was carried out from three aspects: urbanization 
and eco-environment evaluation and coordination, urban sprawl assessment and urban 
heat island investigation. 
In Chapter three, maximum entropy method was applied to help generate the 
evaluation system of eco-environment level and urbanization level at provincial 
scaleComparison analysis and coordinate analysis was carried through to assess the 
development of urbanization and eco-environment as well as the balance and health 
degree of the city develop.  
In Chapter four, DMSP/OLS stable nighttime light dataset was used to measure and 
assess the urban dynamics from the extraction of built up area. Urban sprawl was 
evaluated by analyzing the landscape metrics which provided general understanding of 
the urban sprawl and distribution pattern characteristics could be got from the 
evaluation. 
In Chapter five, the investigation of surface urban heat island effects in Beijing city 
which derive from land surface temperature retrieval from remote sensing data of 
Landsat TM was carried out. In addition, spatial correlation and relationship between the 
urbanization level, vegetation coverage and surface urban heat island was carried out in 
this chapter.  



















第 4 章では、安定した DMSP / OLS 夜間光データセットを利用して、都市化エ
リアの抽出から都市のダイナミクス変化を測定できた。北京、上海や広州等の都
市のスプロール現象を明らかにした。 
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In a noise-free RGB image, a linearity is formed from pixels in its local patches. Color 
line is the linear cluster in the RGB color space that approximates the shape of color 
distribution in the local region. As an efficient feature to represent the inter-channel 
correlation of local regions, the color line is introduced in the field of color image 
processing. The feature is used to model the correlation among neighboring pixels as 
well as among the channels in many image processing frameworks. The color-line 
property is very useful to decorrelate the channels and has been applied to image 
denoising to reduce discoloration artifacts in RGB images.  
In remote-sensing imagery, the need to extract more detailed information has 
expanded from multispectral images to hyperspectral images that enable 
pixel-constituent-level analysis. Hyperspectral images have better spectral resolution 
than multispectral images due to their large number of narrow and contiguous spectral 
bands. The hyperspectral data can be decomposed (unmixing) into a collection of 
spectral signatures (spectral library) and a set of corresponding fractions (abundances) 
that represent the proportion of each spectral signature contained in the pixels 
(endmember).  
Hyperspectral data have linearity in their spectral and spatial domains. The correlation 
among the spectral channels is high due to the narrow spectral resolution. The high 
correlation also holds among the pixel members of a local region due to the spatial 
similarity. In a physical sense, the pixels in such regions contain the same materials, 
either in the same or different fractions. The high spatial correlation also implies linearly 
dependent abundance vectors in the abundance matrix. 
The aim of this study is to generalize the color line to the M-dimensional spectral line 
feature (M > 3) and introduce methods for denoising and unmixing of hyperspectral 
images based on the spectral linearity. In the denoising task, we propose a local spectral 
component decomposition method based on the spectral line. We first calculate the 
spectral line of an M-channel image, then using the line, we decompose the image into 
three components: a single M-channel image and two gray-scale images. By virtue of the 
decomposition, the noise is concentrated on the two images, and thus the proposed 
algorithm needs to denoise only the two grayscale images, regardless of the number of 
the channels. As a result, image deterioration due to the imbalance of the spectral 
component correlation can be avoided. The experiment shows that the proposed method 
improves image quality with less deterioration while preserving vivid contrast. 
? 15 ?
 For unmixing, we propose an algorithm that exploits the low-rank local abundance by 
applying the nuclear norm to the abundance matrix for local regions of spatial and 
abundance domains. In our optimization problem, the local abundance regularizer is 
collaborated with the L2,1 norm and the total variation for sparsity and spatial 
information, respectively. We conduct experiments for real and simulated hyperspectral 
data sets assuming with and without the presence of pure pixels. The experiments shows 
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第 1 章では、研究の背景について論じ、本研究の目的と構成を述べた。 
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Chapter1, Introduction. The origin, research background and method of this project 
are introduced and the practical significance of major research findings is summarized. 
Chapter 2, Investigation of wall insulation systems in the hot summer and cold winter 
zone. This chapter provides a realistic basis for the whole dissertation. It mainly 
expounds the investigation findings of self-insulation wall . 
Chapter3, Experimental research on thermal performance of common wall materials in 
the hot summer and cold winter zone. The chapter elaborates the experiments on the 
thermal performance of common wall materials in the hot summer and cold winter zone. 
The performance, advantage and disadvantage were studied in detail by the finite 
element method. 
Chapter4, Theoretical research on self-insulation system in hot summer and cold 
winter areas. This chapter provides systematic analysis and study on the theory and 
numerical computation of self-insulation system in the hot summer and cold winter zone 
to clarify the basic principles of heat transfer in the self-insulation wall. 
Chapter5, Calculation, analysis and field measurement of the pilot project. Identifies 
three most economical and effective key compositions of self-insulation wall. Pilot 
project was conducted and the three key compositions was examined through 
computational analysis and field testing. 
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